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Abstract.  Th i s p ap er  co mp ar es  fo u r  h and - h el d el ect r o n i c d i ct io n ar i es wi t h  t wo  p ap er - p r in t ed 
ver si o n s.  Th e r esu l t s sh o w t h a t  t h e fo u r  d i ff er en t  p o cket  el e ct r o n i c d i ct io n ar i es co n t ain  l ess 
i n fo r mat i o n  t h an t h ei r p ap er -p ri n t ed  co un t er p ar t s. Based  on  th e r esu l t s o f t h e stu d y,  so me  
p ed ago gi cal  i mp l i cat i o n s ar e d r awn .  
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1 Background of the Study – What the Reviews Say 
1.1 Students’ Ownership of Electronic Dictionaries  
D ue  to  r a p id  d e ve lo p me nt i n t e c hno lo g y,  t he  e le c tr o n ic  d ic ti o na r y is  no  lo nge r  a  no ve l t y f o r  FL le a r ne r s 
a r o und  the  wo r ld .  T he  tr e me n d o us i mp r o ve me nt i n te c h no lo g y ha s b e i ng o ve r whe l mi n g d i c tio na r y use r s  
wit h a  va r ie t y o f e le c tr o nic  d ic tio na r ie s.  W ith a  ‘ sc a n ni n g d ic tio na r y’,  use r s ma y si mp l y sc a n the  wo r d  
wit h t he  d ic tio na r y wh ic h lo o ks li ke  a  p e n a nd  ge t t he  tr a n sl a tio n o n t he  sc r e e n i n no  ti me .  Le a r ne r s ma y 
e ve n ge t t he  tr a ns la tio n o f a  wo r d  b y j ust sp e a ki n g  to  a  ‘p ho ne tic -a c c e s s d ic tio na r y’.  ( K o r e n,  1 9 9 7 )  
I n C hi na ,  the  p o c ke t /ha nd - he ld  e le c tr o nic  d ic tio na r y is ve r y p o p ula r  a mo n g FL  le a r ne r s .  I n N e si ’s  
( 2 0 02 )  sur ve y o n d ic tio na r y u se  b y i nte r na t io na l s t ud e nts i n a  B r itis h u ni ve r sit y,  he  o b se r ve d  stud e nt s  
fr o m Asia  a nd  the  M id d le  E a st usi ng p o c ke t e le c tr o n ic  d ic tio na r ie s fr e q ue ntl y.  T his wa s c o nfir me d  b y a  
Chi ne se  r e se a r c he r ,  D e n g.  I n his  ( 2 0 0 5 )  sur ve y,  7 0 %  o f t he  sub j e c ts use  p o c ke t e le c tr o ni c  d ic tio na r ie s .  
T he  r e sults o f the  t wo  s ur ve ys  sho w tha t Chi ne se  st ud e nts a t  ho me  a nd  a b r o a d  ha ve  a  p o sitive  a ttit ud e  to 
p o c ke t e le c tr o nic  d ic tio na r ie s a nd  r e l y ve r y mu c h o n the m i n  the ir  le a r ni ng.  
1.2 Teachers’ and Researchers’ Views on Pocket Electronic Dictionaries 
I n c o ntr a st to  st ud e nt s’ a tta c h me nt to  e le c tr o nic  d ic tio na r ie s,  te a c he r s  a nd  r e se a r c he r s c r itic iz e  the se  
kind s o f d ic tio na r ie s.  T a ylo r  a nd  Cha n ( 1 9 9 4 )  find  te a c he r s a r e  ve r y d o ub tf ul a b o ut t he  va lue  o f p o c ke t  
e le c tr o nic  d ic tio na r ie s.  K o r e n ( 1 9 97 )  me ntio ns t wo  r e a so ns wh y c e r ta i n r e se a r c he r s ( Za hn e r ,  G up ta  a nd 
O lo ha n,  1 9 9 4 ; Ste i ne r ,  1 9 9 4 )  c r itic iz e  e le c tr o nic  d ic t io na r ie s.  O ne  is  tha t e le c tr o nic  d ic tio na r ie s p r o vid e  
le ss in fo r ma t io n a t o ne  ti me  o n the  sc r e e n b e c a use  o f the  li mita tio n o f the  sc r e e n siz e ; p a p e r  p r inte d  
d ic tio na r ie s c a n p r o vid e  mo r e  info r ma tio n o n o ne  p a ge .  T he  o the r  is tha t e le c tr o nic  d ic ti o na r ie s a l wa y s 
give  t he  use r s mu c h le ss i nfo r ma tio n r e ga r d in g the  e ntr y t he y c o ns ult t ha n p r inte d  d ic tio na r ie s.  
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 A s K a y p o int s o ut,  ‘te c h no lo g y o fte n fo r c e s us to  c ho o se  b e t we e n q ua li t y a nd  c o nve nie nc e ’ ( 1 9 9 1 ,  in 
K o r e n,  1 9 9 7 ) .  O ur  q ue stio n s a r e : D o  the  p o c ke t e le c tr o nic  d ic tio na r ie s t ha t C hi ne se  st ud e n ts use  p o sse ss  
b o th o f the  t wo  fe a t ur e s?  Ar e  the y r e lia b le  fo r  le a r nin g E n gl ish?  T he  fo llo wi n g stud y wa s mo tiva te d  b y  
the  d e sir e  to  fi nd  a n a n s we r  to  the se  q ue stio n s.  
2 The Study- What is Really Included in Pocket Electronic Dictionaries? 
Fo ur  e le c tr o nic  d ic tio na r ie s u se d  b y st ud e n ts a t T h r e e  G o rge s U nive r sit y we r e  i nve sti ga te d .  T he  fo ur  
d ic tio na r ie s p r o d uc e d  b y fo ur  d iffe r e nt c o mp a nie s w ho  c la im t ha t t he  d ic tio na r ie s the y p r o d uc e  inc lud e  
a utho r ita t ive  d ic tio na r ie s li ke  O x fo r d  a nd  Lo ng ma n.  W e  sh a ll e nd e a vo ur  to  a sc e r ta in wh e the r  the  fo ur  
c o nta in  the  sa me  a mo unt  o f i n fo r ma tio n a s  the  o r igi na l p a p e r  p r inte d  d ic tio na r ie s the y i nc lud e .  
Ad d itio na l i n fo r ma tio n a b o ut t he m c a n b e  fo u nd  in T a b le  1 .   
T hr e e  wo r d s i. e . ,  hollow ( ad j. ),  boot  ( n. ) ,  a nd  punish ( v. )  we r e  se le c te d  a t r a nd o m to  c he c k the  a mo u nt  
o f in fo r ma tio n c o nta i ne d  in e a c h d ic tio na r y.  T he  r e sul ts a r e  a s fo llo ws.   
Table 1.  Information about the Dictionaries Investigated  
 
The year it 
was bought 
Price 
(RMB) Pronunciation Dictionary it contains 
Dictionary 1 2 0 0 4  6 6 8  P r o nunc ia tio n 
The concise Oxford English 
Dictionary  ( COD )  
Dictionary 2 2 0 0 1  9 5 0  P r o nunc ia tio n Oxford Dictionary  ( N o  e d itio n)  
Dictionary 3 2 0 0 4  3 8 0  N o  p r o nunc ia tio n Longman English Dictionary1 
Dictionary 4 2 0 0 6  4 0 0  P r o nunc ia tio n Longman English Dictionary 
Hollow. I t is ve r y c le a r  fr o m T a b le  2  tha t p a p e r  pr inte d  d i c tio na r ie s c o nta in mo r e  i nfo r ma tio n t ha n the ir  
e le c tr o nic  c o unte r p a r ts.  Fir st,  the  E ngl is h e xp la na t io ns o r  Chi ne se  tr a n sla tio n s in p o c ke t e le c tr o nic  
d ic tio na r ie s a r e  no t mo r e  c o mp le te  t ha n t ho se  i n p a p e r  p rinte d  d ic tio na r ie s.  Se c o nd ,  th e  p a p e r  pr inte d  
d ic tio na r ie s p r o vid e  infle c tio ns a nd  usa ge  o f hollow whi le  d ic tio na r ie s 1  a nd  2  pr o vid e  no ne  a nd 
d ic tio na r ie s 3  a nd  4  give  o nl y o ne  i n fle c tio n o f hollow.  T he r e  is a lso  a no t he r  d if fe r e nc e  t ha t is  no t 
r e ve a le d  in T ab le  2 . CO D  a nd  the  Lo n g ma n d ic tio na r y  b o th  give  e xp lic it i nstr uc tio n s o n the  r e giste r  o f  
the  wo r d  hollow.  D ic tio na r ie s 3 a nd  4 c o nta in mo r e  e xa mp le s tha n t he  Lo n g ma n d ic tio na r y.  H o we ve r ,  
the  Lo ng ma n d ic tio na r y a na l yz e d  in the  p a p e r  wa s p u b lis he d  ne a r l y 2 0  ye a r s a go ,  in 1 9 8 8 , whi le  the  
e le c tr o nic  d ic tio na r ie s we r e  i nve nte d  i n the  la st f e w ye a r s .  T he r e fo r e ,  we  c a nno t s i mp l y a ss u me  t ha t  
d ic tio na r ie s 3  a nd  4  a r e  b e tte r  tha n t he  Lo n g ma n o n e .  
A s fo r  the  la ng ua ge  o f d e fi nit io n,  a ll the  e le c tr o n ic  d ic tio na r ie s gi ve  si mp le r  E ngl is h e xp l a na tio n s t ha n  
the  p a p e r  p r inte d  d ic tio na r ie s.  
                                                           
1  Th e Longman  d i ct io n ar y an al yz ed  i n  t h e p ap er  was t h e Longman English-Chinese Dictionary of Contemporary 
English  p ub l i sh ed i n 19 88 .  
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 Table 2.  Information about Hollow Contained in the Dictionaries Examined 
 
Dictionary 1 Dictionary 2  COD 
Dictionary 
3, 4  
Longman 
Dictionary  
Chinese translation 5  5  5  4  5  
English explanations 5  5  5  4  5  
Inflections 0  0  2  1  2  
Usage of the word 0  0  1  0  1  
Collocations 0  0  6  0  0  
Examples 3  8  8  4  1  
Boot. For  boot the  p a p e r  pr inte d  d ic tio na r ie s o b vio usl y  c o nta in mo r e  in fo r ma tio n t ha n t he  fo ur  
e le c tr o nic  o ne s.  T he  Longman  d ic tio na r y gi ve s a  p ic tur e  o f d iffe r e nt p a r ts o f a  c a r to illustr a te  the  
me a n in g o f boot .  H o we ve r ,  no ne  o f t he  e le c tr o nic  d ic tio na r ie s wo ul d  ha ve  ill ustr a t io ns.  T his c a n b e  
c o nsid e r e d  a no the r  ma j o r  d isa d va nta ge  o f p o c ke t e le c tr o nic  d ic tio na r ie s.   
Boot a lso  me a n s a  ki nd  o f sh o e .  T he  p a p er  pr inte d  d ic ti o na r ie s give  e xp la na tio ns b ut no  p ic tur e s o r 
e xa mp le s o f  d if fe r e nt  ki nd s o f b o o ts.  B ut t he  Oxford  a nd  Longman  d ic tio na r ie s p ub lis he d  la te r  d o  give  
p ic tur e s to  ill ustr a te  Wellington boots ,  hiking boots,  etc . .  A s fo r  e le c tr o nic  d ic t io na r ie s,  no ne  o f the m 
give  ill ustr a tio ns.  O nl y d ic tio na r ie s 3  a nd  4  gi ve  t wo  e xa m p le s,  i. e . ,  army boots,  a nd  Wellington boots . 
H o we ve r ,  the r e  is no  e xp la na t i o n o r  illustr a tio n a s  to  wha t Wellington boots  a r e .   
M o r e o ve r ,  p a p e r  p r inte d  d ic tio na r ie s give  mo r e  c o ll o c a ti o ns o r  id io ms a nd  d e ta ile d  in fo r ma tio n  
r e ga r d ing t he  r e gi ste r  o f the  id io ms.  P o c ke t e le c tr o nic  d ic tio na r ie s g ive  i n fo r ma tio n a b o ut the  r e gi st e r  o f  
the  c o llo c a tio ns o r  id io ms t he y c o nta i n a s we ll,  a l t ho u g h the y p r o vid e  fe we r  id io ms.  
Table 3.  Information about Boot Contained in the Dictionaries Examined 
 Dictionary 
1 
Dictionary 
2  
COD 
Dictionary 
3, 4  
Longman 
Dictionary  
Chinese translation 3  3  7  2  5  
English explanations 3  3  7  2  5  
Inflections 0  0  1  0  0  
Collocations/idioms 0  0  3  6  7  
Examples 1  4  2  4  4  
Punish. L ike wi se ,  e xp la na tio ns gi ve n b y the  e le c tr o nic  d ic t io na r ie s a r e  fe we r  t ha n tho se  o f p a p e r  p r inte d 
d ic tio na r ie s.  COD  p r o vid e s fo ur  i nfle c tio ns  o f punish ,  a nd  no ne  o f t he  fo ur  e le c tr o n ic  d i c tio na r ie s gi ve  
the  sa me  i nfo r ma tio n.  I n COD ,  the  thir d  me a ni ng o f punish  is la b e le d colloquial . H o we ve r ,  no ne  o f the  
fo ur  e le c tr o nic  d ic tio na r ie s we  e xa mi ne d  gi ve  a n y i n fo r ma tio n a b o ut the  r e giste r  o f  punish .  
I n a d d itio n,  the  t wo  p a p e r  p r inte d  d ic tio na r ie s p r o vid e  the  us a ge  a nd  p a r t o f sp e e c h o f punish .  I n s ha r p  
c o ntr a st,  the  fo ur  e le c tr o nic  d i c tio na r ie s c o nta i n no  si mila r  i nfo r ma tio n.  
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 Table 4.  Information about Punish Contained in the Dictionaries Examined 
 Dictionary 
1 
Dictionary 
2 
COD 
Dictionary 
3, 4 
Longman 
Dictionary 
Chinese translation 3  2  4  1  2  
English explanations 3  2  4  1  2  
Inflections 0  0  4  0  0  
Usage of the word 0  0  1  0  1  
Examples 0  2  0  2  3  
3 Discussion and Pedagogical Implications 
Fr o m the  st ud y,  we  fi nd  tha t the  p o c ke t e le c tr o nic  d ic ti o na r ie s u se d  b y t he  st ud e n ts  d o  no t ha ve  
su f fic ie nt a nd  up d a te d  info r ma tio n a s the y e xp e c te d .  N e ve r the le s s,  o ur  p ur p o se  is no t to c o nd e mn th e  
mo d e r n in ve ntio n,  b ut to  ur ge  i mp r o ve me nt i n te c hno lo g y a s  we ll a s le xic o gr a p h y.   
W e  su gge st t ha t te a c he r s s ho uld  gi ve  stud e nts e xp li c it  in st r uc tio ns  o n se le c ti ng a nd  u si ng d i f fe r e nt  
kind s o f d ic tio na r ie s.  H e  ( 1 9 89 ,  in K o r e n,  1 9 9 7 )  p r o vid e s his so lut io ns to  t his p r o b lie m.  S o c ke mi sho w s  
his stud e nts a t t he  b e gi n nin g o f a  ye a r  a ll the  i n f o r ma tio n i n the  stud e nts ’ d ic tio na r ie s.  B y in ve s tig a tin g 
the  te x ts o n t he ir  o wn,  st ud e nts c o me  to  r e a liz e  wh ic h ki nd s o f d ic tio na r y a r e  mo r e  u se f ul.  St ud e nt s’  
la c k o f k no wle d ge  a b o ut usi n g a  d ic tio na r y is no  lo nge r  q u e stio ne d .  T o  use  a  d ic tio na r y e ffe c tive l y fi r st 
the y ha ve  to  p o sse ss su f fic ie nt k no wle d ge  to  d istin g ui sh use f ul d ic tio na r ie s fr o m b a d  o ne s,  o r  kno w 
c le a r l y a b o ut d iffe r e n t fu nc tio ns o f d if fe r e nt d ic t io na r ie s.  H e nc e ,  te a c he r s ’ instr uc tio n s o n  ho w to  s e le c t 
a nd  use  d ic tio na r ie s a r e  ve r y n e c e ssa r y.  
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